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Los planes del Sr. Alcalde, en cuanto a 
aprovechamiento del hermoso edificio del 
que solo se utiliza hoy una parte pequeñí-
sima con las oficinas del Batallón de reserva 
y Caja de reclutas, han obtenido el éxito más 
linsojero. Claro es, que se ha logrado gracias 
a una voluntad a prueba, que no se detiene 
ante obstáculos por grandes que sean. Había 
uno muy grave, cual era, el de que parece 
que el ramo de Guerra entendía que tal 
edificio le había sido cedido há tiempo, y poi 
tanto, ostentaba ciertos derechos sobre él. 
Ello ha originado cierta discusión oficial, 
durante algunos meses, serena y correctísima, 
entre el Alcalde de Antequera y las autorida-
des militares, la cual ha terminado muy 
satisfactoriamente, merced a los buenos pro-
pósitos del bizarro Teniente Coronel señor 
Campos, Comandante militar de esta plaza,así 
como del Gobernador militar de la provincia 
Sr. Marqués de Santa Coloma, y especial-
mente a conferencia celebrada en Sevilla 
entre el Sr. León Motta y el Capitán General 
de Andalucía Sr. Orozco^ en la semana 
anterior. En dicha entrevista, a que asistiera 
también incidentalmente nuestro paisano 
D. Arturo León, quedó ampliamente discutido 
todo, y el ilustre general dispuesto a secundar 
los proyectos del Sr. León Moíta, convencido 
de la razón que asistía a Antequera y de las 
conveniencias que para ella representaban 
esos planes. Y aunque la burocracia entor-
pece en nuestro país la gestión de todos los 
departamentos, el Sr. Capitán General ofreció 
solemnemente al Alcalde que en veinticuatro 
horas resolvería él el expediente. Y otra nota 
grata resultante de la conferencia: Es lo más 
probable que en breve visite nuestra ciudad 
el Sr. Orozco a su paso para Granada. 
Con la reforma aludida se obtienen los 
beneficios a saber: 
Aprovéchase un gran edificio del Ayunta-
miento, que hoy está casi desocupado, insta-
lando en él el Cuartel de la Guardia Civi l , 
con su correspondiente hermoso pabellón 
para el Sr. Capitán y amplias y sanas habita-
ciones para las familias de las clases y tropa, 
todas las cuales tendrán absoluta indepen-
dencia. Además los caballos se instalarán en 
magnífica caballeriza, que la que hoy tiene 
es detestable. Y por último pasará desaper-
cibido para el público, puesto que la puerta 
de salida de la caballería es tá situada en el 
campo. El beneméri to cuerpo pagará por el 
edificio que ocupe, la misma renta que hoy 
satisface por el que tiene. 
Se instalará en la otra mitad del edificio 
aludido, el cuartel de Carabineros, con su 
buen pabellón para el Sr. Teniente jefe, y 
departamentos necesarios. Tendrá puerta 
principal frente al paseo de Alfonso X I I I , y 
la de servicio, al campo también. La caballe-
ría dispondrá también de higiénica cuadra. 
De no haberse logrado acuartelar en condi-
ciones, el real cuerpo de Carabineros habría 
tenido que desistir de establecer en Anteque-
ra la sección, y conviene que se sepa, que el 
mantenimiento de esta fuerza aquí, supone 
ingreso anual para la población, de unas 
cuarenta y tañías mil pesetas aue se distri-
buyen entre alquileres de casa para los guar-
dias con familia, que son hoy todos, comer-
ciantes e industriales. 
Por otra parte, el edificio que hoy ocupa 
la benemérita, carece de condiciones para 
cuartel; pero en cambio las reúne excelentes 
para ei Colegio de San Luis, y en él estuvo 
este histórico Centro de Enseñanza en sus 
tiempos de mayor brillantez, cuando contaba 
con setenta internos. Hoy tiene la gran plaza 
que le dá frente que servirá de magníficu 
lugar de recreo para los alumnos, sin pe igro 
alguno.. La casa que ._actLiahneníe ocupa ese 
gran establecimiento de enseñanza, no tiene 
más que fachada. Interiormente carece de 
capacidad y hasta de higiene. 
La Comandancia militar con las oficinas 
correspondientes, y magnífico pabellón para 
el señor Teniente Coronel, se instala en la 
hermosísima casa llamada de «Porri tas», en 
la Alameda, que tiene puerta de servicio, al 
Campillo y extensísimos patios, todo ello 
conveniente para las épocas de concen-
tración. 
La renta que pagará el Ayuntamiento por 
ese edificio, es menor que la que hoy satisface 
por el que ocupa el Colegio de San Luis, 
que ya no tendrá que abonar desde primero 
de Enero puesto que se traslada a loca! del 
Municipio. 
De modo, que por todos conceptos, 
resulta beneficiado el Ayuntamiento, por 
ende, la ciudad, y todos ios servicios que se 
reseñan. 
Y ello demuestra, que aunque el plan es 
importante y lleva consigo las naturales 
mudanzas, es muy beneficioso; y demuestra 
también que cuando se tiene amor al pueblo 
y voluntad, las mayores dificultades se 
allanan. 
LOS EMADOBES A T O M O S 
El jueves en la noche celebróse una reu-
nión en la Alcaldía, que tuvo por objeto la 
constitución del Comité local de los Explo-
radores de España . La lista de los señores 
que componen el Comité , es, por la sola efi-
cacia de los nombres prestigiosos que en 
ella figuran, una garantía de que el escufis-
mo logrará alcanzar en esta ciudad, un rápi-
do desarrollo, como ha sucedido en cuantas 
poblaciones se ha tratado de crear la Aso-
ciación de los Exploradores. 
El Comité está formado por las siguientes 
personalidades: 
El Presidente, D.Manuel de Hazañas , Co-
ronel retirado de la Guardia Civi l , une a su 
respetabilidad, los prestigios de su intacha-
ble caballerosidad. Es hombre de acción e 
iniciativas, que dá derecho a esperar de él 
una gestión lucida. 
Es Vicepresidente, D. Manuel Vengara 
Nieblas. La estrecha amistad que con él nos 
liga, nos hace ser parcos en el elogio de las 
dotes que le adornan, y que son sobrado co-
nocidas en Aníequera. Su amor a la cultu-
ra de la juventud, lo lleva hasta la exagera-
ción. Es una de las personas que más han 
exteriorizado su deseo de que se fundara 
aquí la Asociación de los Exploradores, por 
la que siente extraordinario entusiasmo, h i -
jo de haber visto los hermosos resultados 
que e\ escuíisino produce en los jóvenes de 
C ó r d o b a , entre los cuales, un hijo del señor 
Vergara, Agustín, es uno de los boy-scout 
más aventajados, como lo prueba el hecho 
de haber merecido varios premios en con-
cursos celebrados por la Asociación, El en-
tusiasmo, pues, de D . Manuel Vergara, uni -
do a su prodigiosa actividad, ha de hacer 
milagros en el Comité de Antequera. 
D. Enrique Aguilar Muñoz , es Secretario 
del Comité . Su amor a todo lo que signifi-
que cultura y progreso, y su altruismo son 
sobrado conocidos. El cargo de Secretario de 
la Cruz Roja, que d e s e m p e ñ a a las mil mara-
villas y su eficacia en el cumplimiento de 
cuantas obligaciones se impone, han hecho 
que sea designado para la Secretaria de los 
Exploradores, en la seguridad de que será 
difícil encontrar otra persona que cumpla 
con más acierto su cometido. 
Para Tesorero ha sido designado D . Ma-
nuel Hidalgo Terrones, que ;a su moralidad 
intachable, une una gran actividad, prestigios 
no desmentido-;, y grande amor a la insti-
tución. 
Para vocales han sido designados don 
Francisco Asíorga y Sánchez Lafuente, Ca-
pitán de Infantería, hombre activo que posee 
grandes aptitudes para d e s e m p e ñ a r la Direc-
ción de la sección de Instrucción; D. Alfonso 
Rojas Pareja, que es otro entusiasta de la 
Asociación, y que ha de dar gran impulso a 
ésta en Aníequera; D. Martín Ansón Rodr í -
guez, que su amor a la cultura, y el e m p e ñ o 
que pone en las obras de que se encargaron 
prendas de que ha de dirigir a la perfección 
la sección de propaganda 
Del instructor D. Ismael Sepúlveda , Te-
niente de Infantería, tenemos derecho a espe-
rar, que ha de ser el alma de los Explorado-
res Aníequeranos . Su constancia y amor a la 
juventud, nos lo garantizan. 
Los subinst rucíores , D . Mariano Sanse-
bast ián, sub-oficial de Infantería, y el Sr. Ba-
rranco, Profesor de las Escuelas del Ave Ma-
ría que en Granada tiene establecida el gran 
filántropo venerable D. Andrés Manjón, son, 
dada su competencia, indispensables para el 
cargo a que se les lleva, pues uno y otro han 
de ser inmejorables auxiliares para el Sr. Se-
púlveda. 
Con el Comité nombrado y los Instructo-
res y Sub-instructores con que cuenta,es in -
dudable que los Exploradores antequeranos, 
podrán presentarse como modelos de boy 
sconl. 
Para que los exploradores puedan darse 
cuenta de la importancia que tiene la Asocia-
ción de ios Exploradores, y de la misión edu-
cativa y social que están llamados a realizar 
inculcando en los niños de hoy los sentimien-
tos que han de convertirlos en ios ciudada-
nos modelos d^ mañana , insertamos a conti-
nuación el C O D I G O DEL EXPLORADOR, 
y la PROMESA que prestan al jurar la ban-
dera. 
Código del Explorador 
\ o—Explorador es honrado y su palabra merece 
absoluta confianza. 
2 0—El Explorador no teme el ridículo, cuando de eje-
cutar obras nobles se frata. 
3 "—|¡:i Explorador és obediente, es disciplinado, es leal. 
4."—Ei Exploradores un hombre de iniciüfivas, pero 
también consciente de responsahilidad de 
sus actos. 
5 0—El Explorador es tolerante, es cortés, es servicial. 
6. "—El explorador es amigo de todos, y considera a 
los d e m á s Exploradores como hermanos 
suyos, sin distinción de ciase social. 
7. *—El Explorador es valiente y tiene afán por ser útil 
y ayudar a los débiles. 
8. °—El Explorador hace cada tíia una buena acción 
por modesta que sea. 
9. °—El Explorador ama a los animales, los árboles y 
las plantas. 
10— Ei Explorador es limpio y es tá siempre alegre. 
11— El Explorador es económico, es trabajador, es 
tenaz, es perseverante. 
'13=121 mayor honor del Explorador es serlo, porque 
este título supone alteza de miras y nobleza 
de sentimientos. 
Promesa del Explorador 
Yo prometo por mi honor hacer cuanto de mí dependa, 
pOr; 
Cumplir mis deberes para con Dios, y para con el Jefe 
del Estado. 
Amara mi Patria, serla útil en todos momentos y res-
petar sus leyes. 
Obedecer el Código del Explorador. 
Esta Asociación tiene carácter Oficial en 
España , o sea que tiene la protección y am-
paro del Gobierno de S.M. y el Reglamento 
por que se rige, está redactado tan sabiamen-
te, que a fin de que nuestros lectores lo co-
nozcan, lo iremos publicando en n ú m e r o s 
sucesivos. y 
La mejor prueba de la importancia que 
tiene esta Asociación, la dá la simple lectura 
del cuadro de socios de honor que está en-
cabezado con los nombres de S.M. D . Alfon-
so XII I , y termina con los de D. Andrés Man-
jón . D. Antonio Maura, D. Benito Pérez 
O a l d ó s , D. Gumersindo Azcárate, D.Jacinto 
Benavente, D . Mariano Benliuire y D . T o -
m á s Bretón. En este cuadro figuran toda la 
nobleza y la intelectualidad de España . 
Ello evidencia lo patriótico de la obra que 
realizan los boy scout. 
Para ingresar como explorador es nece-
sario haber cumplido los 10 a ñ o s y no llegar 
a los 18, presentando solicitud con arreglo 
al siguiente modelo: 
«El que suscribe D . desea 
formar parte de la Asociación patriótica «Los 
Exploradores de España»en calidad de miem-
bro (activo, asociado perpetuo, o funda-
dor) comprome t i éndose a pagar la cuota 
anua! de pts. cénts. (la cuota mínima 
mensual es de o,50 pts.) cobrada (men-
sual, trimestral o anualmente). Antequera 
de de 19.... (firma) 
Domicilio del interesado 
, A esta solicitud han de a c o m p a ñ a r nece-
sariamente autorización paterna y certifica-
ción facultativa con arreglo a los modelos 
siguientes: 
«Autorizo a mi hijo para que forme par-
te de la Asociación patriótica «Los Exploradores de Es-
paña» y pueda seguir sus prácticas. Antequera de 
da 191 (fírmb del padre o tutor) 
Edad años. Ocupación (estudios o profesión). Ho-
ras libres, de a . Profesión del padre o lutor. . . . 
«El Médico que suscribe, certifica,: que el joven 
a quien asisle, goza de buena salud habitual, no 
presentando ninguna dolencia ni defecto de constitu-
ción física que le impida efectuar marchas y ejercicios 
a! aire libre con arreglo a las paácticas de «Explorado-
res de Espafla». Y para que conste, a petición de la fa-
milia del interesado, firmo la presente en Aníequera a 
a de de 19.. .. (Firma del médico) 
Domicilio del médico... .Número de la patente 
La solicitud y documentos expresados 
pueden entregarse en el domicilio social de 
la Asociación de la Prensa, Alameda 2, pr in-
cipal (grupo escolar que dirige D.a Dolores 
Ruiz Castilla), todos los dias de 4 a 5 de la 
tarde. 
LABORAiO POR iTEOUERA 
Han surgido dificultades para el estable-
cimiento de la permanencia telegráfica, y 
graves. Sin embargo, no se ha perdido h 
esperanza. El Sr. Alcalde ha redoblado sus 
esfuerzos. HERALDO DE ANTEQUERA y la 
Asociación de la Prensa, han insistido. El 
Sr. León Motta ha recibido del Sr. Ministro 
de la Gobernación el siguiente telegrama: 
«Veo su telegrama. Reitero mí simpatía a 
»esa hermosa ciudad y mi convencimiento 
«conveniencia acceder petición relativa per-
manencia telegráfica. Celebraré que las 
»circunstancias actuales consientan com-
»placerle.» 
El Sr. Gobernador Civi l nuestro ilustre 
amigo,;D. Luis l igarte, telegrafía también 
al Alcalde en estos términos: 
«Conforme a sus deseos he telegrafiado a 
»Ministio Gobernac ión apoyando su petición 
>de que se haga permanente esa estación 
te legráf ica . Le saludo afectuosamente .» 
En análogos términos ha recibido la 
Asociación de la Prensa y HERALDO DE 
ANTEQUERA, respuestas del Sr. Ministro de 
la Gobernación , que por nuestra parte agra -
decemos mucho. 
Contestando al Sr. Luna Pérez, a diversos 
telegramas del Alcalde supl icándole varias 
gesticnes, dícele en despacho de anteayer: 
«Conseguí consignárase dictamen presu-
»puestos cantidad dotación nuevos campos 
• experimentación agrícola. Ofrecióme Direc-
>tor Obras públicas subastar piincipios año 
»repataciónv carretera Cuesta Espino (que 
• comprende trozo de Antequera al Valle 
»y Alora). Aprobándose jumentos es-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
>cuelas Artes y Oficios ofréceme iMinistro 
»crear ahi una. Gestiono teléfono y telégrafo 
»permanente , requerirá ley. Hago votos rege-
Mieración Antequera que contará siempre 
.con mis patrióticos esfuerzos.» 
Hay que confiar.pues en que las gestiones 
de nuestro ilustre Diputado, obtengan el 
éxi to. Si ahora teniendo en el Gobierno al 
insigne Bergamín, no se consigue todo eso y 
aún más, entonces hay que renunciar a toda 
esperanza de que el Estado se dé cuenta de 
que Antequera es una ciudad que merece que 
se le conceda algo. 
Localmente, se están haciendo esfuerzos 
inauditos y se implantan todas las mejoras que 
requiere la cultura, la higiene y el foriyento en 
general de una población. 
Pero en muchas cosas no basta la labor 
constante y entusiasta del Alcalde y el 
Ayuntamiento. Precisa la ayuda del Estado, y 
para conseguirla labora en Madrid el Sr. Luna 
Pérez, eumpliendo su misión. 
Confiemos en esas gestiones, y dispon-
g á m o n o s a tributar aplausos entusiastas a! 
distinguido Diputado por el distrito. 
S o b r e la autent ic idad y d iv in idad: del Evange l io 
Si os digo la verdad ¿porqué no me creéis?,' ha 
dicho Jesucristo en el Evangeíió de S. Juan, en su 
capitulo octavo, vercículo cuarenta y seis. 
Ciertamente, que es una cosa bien extraña, 
oir á los incrédulos tratar dé fábula, el Evangelio 
de Jesucristo, que cuenta mil novecientos catorce 
años de posésíón, que se halla escrito por testigos 
oculares de los hechos que refiere: que está publi-
cado en todo el Universo; que «e .vé confirmado 
con mjiigros públicos e innegables, confesado por 
millones de hombres que han dado la vida entre ios 
más horrorosos tormentos por eu creencia: defen-
dido, explicado, aclarado por los hombres más sa-
bios y virtuosos de todos los siglosf, y que lleva to-
dos los caracteres de autenticidad, de verdad y de 
divinidad, que el género humano podía desear en 
un libro que se le presentase de los misterios que 
Dios ha revelado a los hombres,-de leyes aue les ba 
dado, de las promesas que les ha hecho, de los be-
neficios que les ha dispensado; de las alianzas que 
con ellos ha contraído, de los castigos con que los 
ha amenazado; en suma, es cosa bien extraña que 
el Evangelio que abraza toda la economía, toda la 
santidad y toda la divinidad de nuestra religión 
cristiana, quieran los incrédulos reputarle por una 
fábula para aleccionar los pueblos y mantenerlos 
en la ilusión de las más groseras y absurdas auper-
ticíones. Extraña os parecerá la cosa, y más si con-
sideráis que ellos no han dado ni dan'ni darán j a -
más pruebas razonables de lo que dicen: ellos quie-
ren ser creídas como oráculos, y que renunciemos 
por deferir a sus resoluciones, las luces de la ra-
zón natural, las pruebas de la crítica más sanas, y 
la autoridad soberana de la divina revelación. 
• ¡Extraña pretensión en un siglo de ilustración, 
de progreso, de las artes, de las leyes y de las cien-
cias.I . • 
Reflexionad, que tratamos con incrédulos ins-
truidos, y que ellos saben bien que han perdido el 
pléito, y no pueden esperar otro términoquee l ijir 
fiernó (como trata e! Evangelio de esta Dominica y 
que he dejado de tratarlo ) para siempre, sí le 
provocamos insensiblemente la autenticidad,la ver-
dad y la divinidad del Evangelio. Para maotener 
la Corrupción de un corazón, ahogar los remordir 
mientos de su conciencia y llenar de tinieblas su 
entendimiento, han menester negar la verdad del 
Evangelio. De lo contrario, se verían en la preci-
sión de abandonar su incredulidad, o contradecir-
se a cada paso como le aconteció a uno de los más 
sabios maestros dé la incredulidad (Rousseau Co-
noció y confesó con expresiones magnificas, el ori-
gen divino del Evangelio, y luego contradice a si 
mis21 o, diciendo que enseña cosas absurdas) Pero, 
St veriéatom dico o'óbis, guare nos creditus ntihft 
Esto es Id qué me propongo reguir escribien-
do desde la próxima Dominica, primera cié Advien: 
to; re futan do. vicios, y alcanzando virtudes, según 
nos hablen los Evangelistas en cada una de las Do-
mihicas. 
I J . L V . 
E L R E P3A R T O S U S T I T ü T í V O 
S e s i ó n importante L a b o r de buena f é 
Menos errores de los comentados. Manera de corregir los que puedan 
existir. Sinceridad. 
Se reunió el viernes último a las nueve y 
media de la noche, presidiéndola el Sr. León 
Motta, y asistiendo a ella los concejales seño-
res Ramos, Gaitero, Casco García, Luna 
Pérez, García Gálvez, Cabrera España, Carri-
llo Benííez, Sánchez Bellido, J iménez Robles, 
Rosales Salguero, Alarcón Goñi , Palomo, 
Ramos Herrero, Alvarez Luque, Rojas Pareja 
(D, Alfonso), Paché de los Rios y Rojas 
Pareja (D. Francisco) y los síndicos señores 
Perea, Pozo Tojar, Sánchez León, Acedo 
García, Cano Pérez, Solís (D. Laureano) 
Palomino Morales, M u ñ o z Rama, Mérida 
García. Franquelo Facía y Romero Pavón 
(D. Je rómino) . 
El Sr. León Motta: El objeto de esta reu-
nión es examinar las reclamaciones que se 
hayan formulado contra la fijación de u t i l i -
dades a los contribuyentes que figuran en el 
reparto. Respecto a este primer punto como 
no se ha presentado ninguna reclamación, 
deben regir esas utilidades como definitivas. 
Otro punto que hay que acordar es el tanto 
por ciento que ha de fijarse para girar el 
reparto sobre las utilidades de cada contribu-
yente. Siendo la cantidad a repartir de 32.399 
peseras, que es lo consignado en el presu-
puesto, y 4.133.820 pesetas la suma de las 
utilidades, es 0-78'40 el tanto por ciento que 
corresponde. 
Invita seguidamente el orador a los reuni-
dos a que hagan la oportuna operación para 
comprobar si es o no ese el tanto por 
ciento que corresponde. 
Desde el primer momenlo dijo que se 
había encontrado en el presupuesto que viene 
rigiendo una cantidad que había que repar-
tir, cantidad que el Ayuntamiento anterior 
creyó necesario traer aí presupuesto, cuya 
necesidad ha comprobado este Ayuntamiento 
puesto que ha tenido también que consifT 
reparto para el año próx imo. Dice Q%' 
aquí a fin de año se diera una ^ 
legislativa que autorizara al 
para gravar algunas esper 
arbitrios en susti tución ^ 
presupuesto esté ya ? 
sesión ex í r ao rd ina r r 
que el reparto d ' 





siendo éste susceptible de ser empleado como 
arma política de mala ley, procuraría hacer 
las cosas de modo que nadie pudiera decir 
que la política había intervenido en su con-
fección, pues si desde que ocupó la Alcaldía 
ha cuidado de que no haya persecuciones, 
mal había de consentir que se apelara a un 
arma tan ruin. Esta pues ha sido la línea de 
conducta seguida desde que se comenzó el 
reparto. Los síndicos, personas respetables, 
se han inspirado en ese criterio, y han procu-
rado que la fijación de utilidades se aproxi-
mara a ía realidad todo lo posible; pero por 
tratarse de materia nueva han tenido que 
acudir a la Secretaría del Ayuntamiento para 
que.se les prestara ayuda, habiendo tenido 
a su disposición los amillaramientos, contan-
do con, la ayuda de todo e! personal que Ies 
ha sido necesario. Declara no haber visto el 
reparto hasta hace pocas noches, pero tiene 
fé absoluta en el Secretario del Ayuntamiento 
el cual está absolutamente identificado con el 
orador. Se ha hecho el reparto sin prejuicios 
ni apasionamientos de ninguna clase, aunque 
reconoce que como obra humana ha de 
contener errores, si bien cree que serán de 
poca importancia. 
Dice que a veces se consideran como 
errores lo que no son m á s que ocultaciones 
de utilidades por parte del contribuyente. 
Insiste en que no puede hacerse una obra 
perfecta,pues aunque todos los contribuyentes 
no tuvieran utilidades más que por inmuebles, 
aún estos sen susceptibles de ocultaciones, 
pues hay quien teniendo fincas las tiene 
amillaradas a nombre de otras perso*1' 
siendo difícil averiguar las u i i l i ^ " 1 
riqueza inmueble, lo es - -
demás conceptos, 
dor gana ejer^ " 
Sah-
qup 
grandes conocimientos administrativos vió la 
utiUdad que se le fiia a D. Carlos Blázquez y 
a D. José García Berdoy,y ha dicho que por 
qué . se le han de poner más utilidades al pr i -
jn i ro que al segundo. ¿ H a y quien se atreva 
a asegurar que el capital de ambos es igual? 
Otros estiman qua se le han fijado a O. Se-
bastián Herrero menos utilidades de las que 
debe pagar, porque ese señor presta dinero 
por cuenta de aceite; pero esto tiene una ex-
plicación: es que D. Sebastián Herrero no es 
quien da ese dinero; quien lo dá es su señora 
! madre que tiene el capital unido al de los h i -
1 p s , y ella es quien paga todas laí utilidades 
| que al negocio de los señores Herrero se cal-
; cufa, sin perjuicio de la cuota que se ha se-
ñalado a D. Sebast ián, a D. Miguel y a cada 
uno de los demás hermanos. ' 
No quiere decir con esto que la obra sea 
perfecta, pues lo considera imposible. Yo 
mismo—dice el Sr. León—he preguntado q u é 
! cuota se me ha fijado y me han contestado 
que 4.800 pts., y honradamente debo decla-r 
rar que este año he ganado más de mil duros 
entre todos mis negocios. El año próximo 
aumentan mis renías; ¿pero puedo tener la 
seguridad de que he de ganar lo mismo en el 
ejercicio de mi profesión? Y conste que estoy 
dispuesto a que los señores síndicos me au-
menten la cuota hasta donde quieran, aunque 
sea dando un salto en las tinieblas; y perju-
dicándome, pero estoy obligado a dar ejem-
,plo mientras ocupe la Alcaidía. 
Lo que ruego y quiero es que salgamos 
de aquí rodos, con la convicción de^  que esta 
obra se ha hecho ajus tándonos todo lo posi -
ble a la razón, y que si hay algunos errores 
este año , e! perjuicio debe ser muy pequeño 
por la insigniíicancia de las cuotas que han 
de pagar los contribuyentes. Cualquier en-
mienda ahora sería muy difícil, e irrogaría al 
Ayuntamiento grandes perjuicios por tener 
que hacerse efectivo el reparto dentro de es-
te a ñ o . i-.-t ..! : — ? 
"Quiere que todos estén convencidos de 
que.no ha habido propósi to de molestar a niii 
gün contribuyente y para corregir los errores 
que pueda -haber para el reparto del año 
próximo, propone que se nombre una comi -
sión de Concejales que investigue y analice 
cuota por Oiota desde mañana mismo a fin de 
qué el reparto del a ñ o próximo pueda hacerse 
con tiempo y ajus tándose más aún sí cabe a 
la realidad. Si se quiere dar intervención a los 
Síndicos en esta labor, pueden demorarse las 
reuniones hasta los primeros oías del mes de 
Enero y designados, proceder inmediatamen-
te a los trabajos, - r 
Insiste en que se ha procedido de buena 
fé y en su deseo de que se corrijan los errro-
res que pueda haber, para el año próximo, 
aunque vuelve a hacer constar que soir me-
nos dé los que se supone. Ya ha citado dos 
casos. Ahora me dec ía el Sr, Alarcón que la 
cuota suya y la de D. Francisco Checa Gue-
rrero eran casi iguales, y que público es la 
gran diferencia que. existe entre las utilidades 
de ambos (El Sr. Alarcón interrumpe para ha-
cer constar que su propósi to no ha sido más 
que el de citar el hecho sin que signifique 
que pretenda que se aumente la cantidad 
fijada al S.r. Checa) y de momento pensó el 
Sr. León Motta que el Sr. Alarcón tenía razón 
en |o que decía, e hizo suya la queja; mas él 
Secretario explicó que ello obedecía á que el 
capital del Sr. Checa tributa a nombre de otra 
persona; y el Sr. Alarcón, persona sensata, se 
dió por satifecho. Si se analizaran de esta 
forma todos los casos que se citan como 
errores, se veri i que la mayoría de ellos no lo 
son. Insiste en que se nombre úna 
que corrija las utilidades r**-
por que el ánimo H 
El Sr 
iíia:,;'':r 
presupuesto, estima preferible que se grave 
algunas especies, como los vinos o las hari-
nas, con una cantidad pequeña para que no 
I pudiera servir de pretexto a los negociantes 
para subir el precio de los artículos. Una pe-
j seta con que se gravara la unidad de cíen k i -
los de harina no habría de alterar el precio 
del pan. Cualquier cosa la estima preferible 
al reparto. 
El Sr. León Mota contesta que ha comen-
zado por decir que | s í de aquí a fin de año 
hay medios de hacer que el reparto desapa-
rezca, sería el primero en utilizarlo, pero en-
tre tanto hay que admitir el reparto que es lo 
único con que se cuenta, como lo prueba el 
hecho de que los liberales lo trajeran' al pre-
supuesto- Antes había repartos de extraordi-
nario y aunque al principio tenían deficien-
cias, en estos úl t imos a ñ o s , llegaron a perfec-
cionarse de tal modo, que no había nadie 
que estuviese disgustado con la cuota que se 
le asignaba. Estima que si se gravan artícu-
culos de primera necesidad, resultaría poco 
e quitativo,porque la clase proletaria vendría 
a tributar lo mismo que los ricos. Cree pre-
ferible gravar los vinos aun cuando lo 
encuentra difícil de ¡levar a cabo, por cuanto 
hoy tributan por el arbitrio sobre patentes. 
El Sr. Palomo insiste en que el gravamen 
de las harinas no habría de alterar el precio 
del pan. 
El Sr. León Motta insiste en que la clase 
proletaria ha dé protestar de que los art ículos 
de primera necesidad se graven, puesto que 
está favorecida con el reparto, y los nego-
ciantes habr ían de aprovechar cualquier gra-
vamen sobre las primeras materias, para au-
mentar sus precios, aunque no los rebajaran 
al desaparecer el impuesto de Consumos. 
Precisamente el hecho de que cont inué el 
pescado a los mismos precios que cuando 
había consumos, ha dado motivo a que se 
establezca un arbitrio por reconocimiento de 
esa mercanciá insiste en que si cualquier 
disposición autorizara a los Ayuntamientos 
para crear nuevos impuestos se apresura r ía 
a convocar al Ayuntamiento para que refor-
me el p re supues tó . 
• El Sr. Palomo pregunta si hubo necesidad 
de autorización dé! Gobierno para gravar el 
pescado, pues en caso de que no la hubiera,, 
del mismo modo se podr ían gravar otras es-
pecies y suprimir el reparto total o parcial-
mente* ' 
El Sr. León Motta dice, q u é no la ha ne-
cesitado, puesto que se trata de devengo por 
reconocimiento facultativo, y para gravar los 
vinos nuevamente habría que montar un la-
boratorio Municipal, a fin de que el análisis 
sirviera de pretexto para el nuevo impuesto; 
pero para otros artículos ¿qué p re tex tó po-
dría ponerse? Analiza las dificultades q u é 
encuentra para gravar especies sin previa 
autorización del Gobierno 
El Sr. Alarcón Goñi , propone que a ja 
vez que se nombre la comis ión que corrija el 
reparto para el año próx imo, se nombre otra 
que estudie ¡a creación de otros arbitrios, 
que podr ían ser sobre tendido de cables por 
la vía pública, contadores eléctricos, canalo-
nes, tuber ías , postes y castillejos en la vía 
pública, y otros por el orden y en caso de 
que con ellos no fuera bastante, gravaren 
menor cantidad posible, las materias. 
El Sr. León Motta se muestra conforme y 
propone que se nombre la comis ión. 
El Sr. P a c h é pide que le explique el S ín -
dico de su sección p o r q u é razone0 A ' ' — 
gar treinta y siete D^"*"" 
debiera " ' " ' 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Jtecuerdos :-
-: juveniles 
D E A i i E C n f l N l A 
Las impresiones sobre aquel gran pa ís 
que yo voy ahora consignando, datan de 
34 a ñ o s , espacio de t iempo bastante para 
que dos generaciones hayan visto eí apogeo 
del progreso y cu l tura que yo en tan remo-
ta fecha ya admiraba. De entonces a acá 
Alemania ha llegado a lo que todo el m u n -
do sábe y solo quieren negar los rivales a 
quienes hizo sombra y se hicieron sus i m -
placables enemigos. 
A los dos meses de recidir yo en Bonn 
entre los estudiantes, me c o n v e n c í de que 
t o n aquella marcha fracasarla mi p r o p ó s i -
u - de hablar a l e m á n . Es cosa fácil y pronta 
aprender una lengua extranjera en el p ro -
pio país cuando se estudia y machaca so-
bre ello; pero hace falta ejercicio y prác t ica 
que es natural los tenga eí residente a to-
das horas en el trato continuo, oyendo ha-
blar y procurando entender y que le en-
t iendan. No hay cortedad en chapurrear y 
en decir disparates y de un d ía para otro se 
pescan frases y modismos y se vá uno apo-
derando de un caudal de oraciones y voca-
blos. Yo hab ía oido decir que en país ex-
tranjero o se habla la lengua o se revienta; 
pero yo v i que en Alemania , por lo menos 
•entre estudiantes, un latino puede pasarse 
la vida sin hablar una palabra a l e m á n y en 
cambio sacarle ellos el jugo al h u é s p e d 
practicando con él galantemente su lengua 
natal . Son los picaros tan fuertes en la t ín , 
(como que lo estudian nueve años) que pa-
ra ellos es un juego el francés, el i tal iano y 
eí e spaño l , y hasta habia allí quien me ha-
blaba en p o r t u g u é s . Tener a la mano un 
h i jo de la bella E s p a ñ a , fué allí una nove-
dad y trataron de aprovecharla bien. Me 
acosaban y l legué a abu r r i rme de ver que 
era triste estar en Alemania para no hacer 
m á s que hablar españo l o francés. Muy 
h i spanóf i los son los alemanes, pero a aque-
llos les e n t r ó demasiado fuertes y me hac í a 
^ la íd i ta la gracia tener que ocuparme de la 
r a m á t i c a y de la l i ieratura española , d á n -
¡oíe vueltas a Cervantes y a C a l d e r ó n , 
cuando tantas ganas tenía yo de conocer y 
hablar la gran lengua de Goethe y Schiller. 
Me propuse, pues, tener paciencia, tan 
solo una temporada, en gracia a la compa-
ñía de tan buenos, francos y alegres m u -
chachos, tomando parte en sus costumbres 
y haciendo con ellos una vida tan agrada-
ble como patriarcal. 
La existencia de la juventud alemana 
es una cont inua gimnasia del cuerpo y del 
e sp í r i t u , una conducta tan sana y sencilla 
que tiene de penitencia y ascetismo para 
acomodarse a ella un meridional . 
Allí faltan todas las costumbres libres y 
malas, m a ñ a s corrientes que en España 
son proverbiales entre la gente estudiantil , 
y para mí era encontrarme entre sanios 
d e s p u é s de la plena c r á p u l a que h a b í a pre-
senciado entre la juventud francesa del ba-
r r io lat ino. 
Se comprende asi la raza de hombres 
sanos y robustos, en cuya alma tiene cabi-
da lo m á s refinado de lo culto y lo ideal. El 
vicio castiga el cuerpo y marchi ta el e sp í r i -
tu y hay que conceder la s u p r e m a c í a v i r i l 
y psicológica al at lét ico jayán que ante una 
frase picaresca se ruboriza, sobre el joven-
zuelo latino precoz y procaz que vivió antes 
de tiempo y guarda en su organismo tan-
tos alifafes para una no muy probable ve-
jez, o tantos regalos por herencia que tras-
m i t i r . 
La cerveza es la santa tutelar de los 
alemanes, que los salva del enemigo te r r i -
ble de otras razas, que es el alcohol, y les 
dá la norma de su existencia p l á c i d a . m o r i -
gerada y sencillota. Su abuso no es vicio, 
porque no d a ñ a , ni perturba ni embrutece, 
y el c í r cu lo de jarros que sobre una mesa 
rodea a un tonel en un Kne ípe o juerga 
alemana estudiantil , parece el s í m b o l o de 
las costumbres juveniles en que se rinde 
t r ibu to a la expans ión y a la aLegria de v i -
vi r con los recursos siempre a la mano de 
la cul tura y la esp i r i tua l idüd . Con cantos 
y recitados" amenizan ellos sus ratos de 
asueto y no necesitan achisparse para dar 
rienda suelta a su buen humor , sin que el 
alcohol sea el agente de su agudeza o l o -
cuosidad. La cerveza es expansiva y socia-
ble, no excita ni enardece,es la bebida ade-
cuada a la concordia, a la buena c o m p a ñ í a 
donde reina el espí r i tu colectivo y la amis-
tad leal. Entre aquellos jóvenes llenos de 
vida, a mí me parecía el bcMsamo que Ies 
preservaba de pasiones y les daba fuerza y 
salud r rora l y material . 
Las diversiones favoritas de los estu-
diantes de Bonn eran la esgrima y las gran-
des excursiones y caminatas.Todos los días 
hab í a asaltos y retos individuales o colecti-
vos, como en un torneo meridional . Los 
domingos con nieves o con sol, la h i g i é n i -
ca jornada de unas cuantas leguas o a lgu-
na dir ic i l y pintoresca ascens ión , que preci-
samente aquellos contornos abundan en 
lugares agrestes o sagrados y lengendarios 
como Sieben Gebirge (las siete m o n t a ñ a s ) 
Drachenfels (la roca del Dragón) Rolan-
deck (la punta de Or landoj y el monasterio 
en la isla de Nonnenwer th . Era en aquellas 
excursiones donde yo admiraba la base 
profunda de i lus t r ac ión de aquellos j óve -
nes, todos versados en historia y literatura 
general y especiales en conocer a fondo las 
de su nac ión , entusiastas de la naturaleza y 
enamorados de lodo io poético e ideal. 
Yo sacaba fuerzas de mi flaqueza y flo-
jedad mer id ional , y en aquellas penosas 
caminatas, estaba a punto de entregarme; 
pero aquellos moceiones de hierro, h a c í a n 
honor a m i voluntad superior a m i resis-
tencia. Más de una vez me cogieron entre 
cuatro y como una p luma me llevaron 
adelante. Yo les recompensaba luego ha-
ciendo sus delicias al repetirles a l g ú n n ú -
mero de m i repertorio e s p a ñ o l , por ejem-
plo , descripciones al vivo de lances del to-
reo, con mi capa de vueltas coloradas que 
era en la poblac ión un objeto de curiosidad, 
incluso las banderillas y la suerte de matar, 
para lo cual alguno hac ía de loro previ-
n i éndo le yo c ó m o se hab ía de conduci r te-
niendo en cuenta que este an imal tiene el 
inst into de para defenderse atacar. Y con 
hacerles aprender frases e spaño la s o recitar 
a l g ú n trozo castellano se daban por bien 
recompensados. La gran d ive r s ión y alga-
zara era cuando repe t ían y hac ían esfuer-
zos por pronunciar este soneto, que todos 
se h a b í a n propuesto aprender: 
Dijo un jaque de Jerez 
con un traje y faja majos 
a un gitano que el jaez 
alijaba a un jaco cojo. 
y que termina: por la geta te la encajo si le 
CQjo. 
Muy bien lo pasé entre aquella juven tud 
ilustrada, cor tés y galante con el extranje-
ro. Con algunos me t ra té como hermano 
y por mucho t iempo seguí corresponden-
cia. Pero con sentimiento me vi obligado a 
separarme de ellos y marcharme con la 
m ú s i c a a otra parte. Su m a n í a de las len-
guas latina y la mía por aprender la rica y 
elást ica teutona, me obligaba a buscar otra 
sociedad donde me propuse no hablar una 
palabra que no fuera a l e m á n . 
F u é Dusseldorf, otra c iudad a orillas del 
Rh in , m á s al lá de Colonia, la que elegí pa-
ra mi residencia. Tiene cien m i l almas y 
es de una or iginal idad especial. Allí esta 
una de las m á s cé lebres Academias de Be-
llas Artes de Alemania y allí .residen los 
m á s notables artistas. 
De ella conservo recuerdos de gra t i tud 
y mucho que contar. Y allí dejé afecciones 
tales, que a los treinta a ñ o s , a ú n no hab ía 
dejado de recibir carta de a l g ú n amigo 
constantey fiel. 
Cont inuará R. C h a c ó n . 
La mutiiclk 5c France et Oes colonks 
Cont inúa el progresivo desarrollo de sus 
operaciones de ahorro en España , aumentan-
do considerablemente el número de adhe-
rentes a su respetable institución. 
Las cifras son el mejor argumento para 
demostrar la importancia de una sociedad y 
LA ¿MUTUELLE D E F R A N G E E T 
D E S C O L O N ! E S presenta a la considera-
ción del público las siguientes: 
1.260 millones 973.000 francos de sus-
cripciones realizadas en sus dos ramas Vida 
y Fallecimiento. 
518.468 ASOCIADOS 
53 millones 593.650'88 francos pagados a 
los suscriptores. 
165 millones 292.816í99 francos deposi-
tados en el Banco de España y en el Banco 
de Francia. 
Llegar a estas cifras, utilizando el peque-
ño elemento que supone un ahorro individual 
desde 20 cént imos diarios, demuestra la serie-
dad con que «La Mutuelle» ha llevado sus 
operaciones, y la seguridad completa en los 
cálculos que sirvieron de base a su sistema. 
Toda persona, por modesta que sea su 
posición, puede suscribir una participación 
en «La mutuelle de France et des colonies» y 
con un p e q u e ñ o desembolso, desde 20 cén-
timos al día, constituirse un C A P I T A L que 
le permita crearse un DOTE, una RENTA 
para la vejez o una HERENCIA para su 
familia-l 
Para más detalles dirigirse a la Delega-
ción General, Plaza del Teatro n ú m . 3, 
Barcelona, a D. Rafael Caparros, San Agust ín 
núm. 4, Málaga o a D. Justo Manzanares 
Sorzano, Muñoz Herrera 12, Antequera. 
Caja fie Borros y Prestamos 5c 
Resumen de las operaciones realizadac 
el 15 de Noviembre de 1914. 
4 P E S E T A S DIARIAS 
Es el sueldo que gana toda persona de 
ambos sexos, que sabiendo escribir con una 
letra regular, desee ocupar sus ratos de ocio 
en un facilísimo trabajo de escritura que 
necesitamos profusamente para la propaga-
ción de nuestros inventos en España. No hay 
nada que comprar. Detalladas referencias que 
se envían gratis escribiendo a los ESTABLE-
CIMIENTOS LISBONENSES,Rúa da Prata , 
n ú m e r o 156, L I S B O A (Portugal). 
INGRESOS 
Por 380 imposiciones. . 
Por cuenta de 48 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 28 reintegros . . . 
Por 11 préstamos hechos. 
Por intereses 
Por reintegros de acc ión . 
















T i p . E L S I G L O XX.—Antequera . 
REGLAMENTO DEL MATADERO 
( C o n t i n u a c i ó n . ) N ú m . 5. 
viesen representados, p e r d e r á n 
" nt'ra las determina • 
C A P I T U L O j V I 
De los cortadores . 
A r t . 65.—Solo reconoce la Jefatura este 
ca rác t e r en aquellos individuos autorizados 
por la Alca ld ía para la expend ic ión en pues-
to fijo de carnes procedentes de la Casa Ma-
tadero. 
A r t , 66. — Como compradores de dicho 
a r t í c u l o , para el abasto están facultados 
nara inspeccionar por si o por Comisiona-
-Aoresentación las carnes que 
•--^.as diarias de reses. 
-ín'r ¡o que inte-
el se-
del establecimiento, se ha l l a r á encomenda-
da ai Jefe del Matadero en Inspectores de 
carnes, siendo la mis ión del p r imero , orde-
nar y hacer cumpl i r sus disposiciones en lo 
concerniente a su cargo y la de los segun-
dos hacer lo propio en cuanto se relacione 
con su profes ión . 
D e l Jefe del Matadero 
Art . 69. — Eí Jefe del Matadero lo es de 
todas las dependencias del mismo, a ex-
cepc ión de las detinadas a la Inspecc ión 
Sanitaria. En éstas solo i n t e r v e n d r á para 
lo concerniente a las operaciones no cien-
tíficas. Así mismo es el Jefe de todos ios 
ÍMTIpleadoidel eslablecimierito, excepto de 
'Wer ina r io s . 
—Las obligaciones del Jefe son: 
1 U c o n s e r v a c i ó n , desin-
" " :o y sus dependen-
"nseres y mo-
^ste 
5. a—Recaudar, bien"por sí o por A u x i -
liares los derechos que corresponda pe rc i -
bi r el Excmo. Ayun tamien to . 
6. a—-Pagar los jornales de los operarios 
formando al efecto la correspondiente n ó -
mina con expres ión de clases, nombres y 
d ías que hubiesen trabajado caso de ser de 
cuenta del Excmo. Ayuntamiento . 
7. a—Cuidar de que todos los servicios 
tanto de contabil idad, sanitarios y m e c á n i -
cos, se cu mplan y lleven al d ía sin excusa 
de n i n g ú n g é n e r o por los que tengan el de-
ber de practicarlos. 
8. a—• No pe rmi t i r contactar las degolla-
duras ni vientres de las reses, a persona al-
guna a fin de evitar los perjuicios que po -
d r í a n irrogarse a la salud p ú b l i c a . 
9. a—Cuida rá de que todos los emplea-
dos administrat ivos y operarios se encuen-
tren en el establecimiento con la oportuna 
an t i c ipac ión a la hora fijada para dar p r in -
cipio a la matanza, con el fin de que no su-
fran perjuicios los concurrentes. 
10. *—Tampoco c o n s e n t i r á que en los 
^artamentos en donde se verifique el pe-
Ns reses, haya a g l o m e r a c i ó n de pe i -
nando de que reine eí mayor s i -
•ie los fieles interventores, o i -
•* la voz de los pesadores, 
'pender, habiendo justo 
a.'.de los empleados y 
bajo sus inmediatas 
el acto, a la Alcal -
vista resuelva lo 
i t i n u a r á . ) 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
A L M A N A Q U E 
Bailly Bai l l iere^ 
C?)fD 
P e q u e ñ a enciclopedia 
de la vida prác t i ca 
Además de la participación gratuita 
que se regala a todo comprador en el 
número 
3L-© « 1 1 4 ' 
del sorteo de la Lotería de Navidad de 
1914, !a Casa Editorial repartirá entre 
sus favorecedores 
1 «OOO déc imos 
(o sean 100 billetes) para el sorteo de 
la Lotería Nacional posterior al 30 de 
Junio de 1915, cuyos décimos cuesien 
a 3 pesetas. Si todos éstos salen pre-
miadoSjel Almanaque para 1915 podría ^ 
distribuir entre los favorecidos muy 
cerca de 250.000 pesetas. 
3P R, K O I O S 
E n rús t i ca . 
E n c a r t ó n é 
. 1.50 ptas. 
. 2.00 » 
Agendas de 
Bufete y BoLsiLlo 
De venta en l a Librer ía 
E l S i g i o X X 
Antonio Jiménez Robles 
Dentista de la Beneficencia 
M u n i c i p a l 
Dentadura de Cauchú, aluminio y 
polvo de oro. 
Coronas y dientes de oro. 
Extracc iones , Orificaciones y Empastes 
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O Siglo " 
BIBLIOTECA PATRIA 
Desamor, por Fernández Villegas 
(Zeda). 
Palestina, por D. Manuel Torres-
Del hogar castellano, por el señor 
Marqués de Cerralvo. 
L o dif íci l que es i r al cielo, por 
D. Manuel Linares Rivas. 
L a Nuza, por D. José de Liñán y 
Eguizabal. 
Nieves, por R. Monner Sans. 
L a p o l í t i c a infame, por D. Luis 
. R. Coloma. 
DICK TURPIIM 
U n cuaderno l O C t s . 
A T L A S GEOGRÁFICO U N I V E R S A L por J . Re inoso -




F A N T O M A S : 
E S T I L O OE C A R T A S , p a r a todos g u s t o s , 75 c t s . 
DON MELQUIADES 
P e r i ó d i c o sa t ír ico . 1 I 5 cts. 
Obras de Coman Doyle 
La dama del brillante azu!.—El crimen del 
Coronel.—La bandera verde.—La sombra 
fatídica.—El pirata del T á m e s i s — E l capitán 
de la estrella polar.—La tragedia del Koros-
co. — La guardia blanca (dos tomos). 
Obras de E . Zamacois 
Loca de amor. 
De carne y hueso. 
Amar a obscuras y horas crueles. 
A L M A C E N E S 
'IJSI . 
D E 
I á f l M í 
ISflL A . I v A . O A . í 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Cla^os 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, M e r e c í Has 24. 
FUNDICIÓN y CONSTRUCCIONES METULIOIS 
el 
w 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A J & ' I ^ E & Q f W J T £ l ^ A 
—DE— 
J o s é Ga^cíq Be^doy Antequer^i 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
' Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre .—Kaini ía .—Azufre . — Superfosfato de C a í . = A b o n o s 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
TURBIMS S I I M G R U ^ ^ i™ rendimiento 
Instalación de 7 turbinas con 720O caballos en 
«E L PORVENIR DE ZAMORA» 
R e g u l a d o r e s de p r e c i s i ó n 
Mas de quinientos en España 
An 1I¡ 
ra lelo p e r t a l o i i a i a s 
Agente exclusivo para Andalucía 
F R A N C I S C O R U I Z H I D A L G O 
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